稲荷新左衛門のこと by 中野 真麻理
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稲荷新左衛門のこと（中野）
????????????（「???????????、????????????っ???。「????」??「?」?????、???? 、 ????、? ? ? ? 、????? ? ????????、? 、 ? ? ????
???
?? ? 、 ? ???? 、 ? ? ?????、
???????。??????????。
??、????? 、? ? ????????っ?。? ????「??」
???? 、 ? ??。???????、?????「???」?????。????? 。 、 ? 『 ? 」（ ? ? ??） 「 ??????」????????。
????（???）、? ? ????? 、 ? 。 ? ?
（?）
??、「 ? 、 」 。 ???? ?????????、????????っ?。?? ?? ???、?? 。
?????、???????????? ? ? ? 、 ? 、?? ? 、 、 、 ?? 、 ? 、?? 、 、 、
■■■■■■■■
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??。
???????????、?????????????????、??????、?????????????、
??、「??????」??????????????????。???、「????????、???????、
???????、?????????」??????????????。
???『 ?? 』「 ? ?????」??????。?????『????」???? 。?? （? ）、 ? 、 っ ? ? っ 。 ?
??????、「 ? ? 、 ??。??????????????? 」 っ 。 、 。 ? 、
????????????????? 、 、 ? 、 、 ?、
?????????????、??? ?? ? 。?? っ 、 「 」 、 ? 。
?、 〈
、 っ 。
?、????????、????、??、????、????????????、?????????、
「 」 ?、 ??? 。
? ?? ? 、 ? ?、 ? 、 ?、 ? 、、 、 、 、、
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稲荷新左衛門のこと（中野）
???（「???????」）。?????????。 ??????『??」??「?????」??「???????、???????????、???????」???? 。 ? ? ?????、??????????????。
??????????、?????????、??????、????????、?????????????、?? 、 ? 、?????????、????? ? 、??? 、 ? ? 、（「 」 「? 」）「????」????????????っ?。???????「??????」???「??????」????、
??????「?????????????」???っ? 、「? 」「 」? 。 、 ? ? 。 、 ??????
????、???????????、?????????????、????????????????????
。「???」（ 、??）? 、
???
?????????????? ? 、 、 、??、 、 、 、 、 ???、 ?????????、
????（??????? ? 、 ? っ????????。?? 、 ? （????）、??? 、 。
???????? 、????
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?????????????、????ッ?????、?????????、????????????、???? ? ????????、??????????、
（「???」「??????」）
?????????、????????、????????っ?????????。?? 、 ? ? ???。?????、??????????????、??
??????、??????????????。
???? 「 ?」 。 「 」 、
???? 「 ? 」 、 ?????（「???????」?????）。???????? 、 ?? ? 。
????????????、??? 、 ??? 。 ? 、 っ?? ??。
（「?????????」）
「?????????」??、????????「????」「????」?????、
?、?? ? ??? ???、 （ 「 」）、 ?????
??????????。
?????、????、???????「?? 」 、 ? 。
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稲荷新左衛門のこと（中野）
??????????、???????????????っ?。?????????、????????????
???、??????????????????????。????（????）?「?????」??????。
???
??
? ?????????????、???????、???、?????????????、??????
???、???? 「 ????」????、????? ? 「 」 ? 。
??
?
?????
??????? 、?? 、 、???、? ?????? 、 ???《?
???
?? 、 ?、 ?????、 ? ?、 、 、
???、?? ? 、? っ 。 ?
?、「????????」???、 ? 。 っ?????????、??、? 。
?????? 、 、 、 、 ? ????? ? 、??、 、??? 《
????、??? ??????????っ???。
?
??
?
????、 ????、? 、 、 ??? 《 ? ??? 、 ?? 《 、 ? 、 、、
、 ?
I■■■■■
■■■■■■■
（「?????」??）
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????、
?????。
?????????????????????????。???、?????????、「?????」「????」
??????、????????っ?????????。
???? ???っ?? 。 ?、????? ?? ?っ?
???? （『 ? 」? ）。 ????「???」???????????????、
（?）
?? ??????っ?（「????」??? ）。
??「??? 」 ?っ 。 ? 、 っ
??????。
????、????、
???、?????「???」?、
???、 ?、???????????????????、（『??????」「??????????」）???、 ???? ???《??? ?、??? 《 ??、???、 ? ?《???、 ? ??? ?、 、 ? 、????? 、 ?、 ? ?、 》｜ 《?? 、? 、 、 ?、 《
（「??」??????????）
???、 ?? 。 （ ? ） 「 」???? ? 、 、 、 ッ 、?
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稲荷新左衛門のこと（中野）
??????????????。???????、?????、????????????????????っ?。
????????????っ???、??????????、??????????。???、?????????
?ー??、?
?? 、 ? ? っ 。 ? 「 」?「 ? 」?? 、 。 っ 。 、。
?ッ???
??????????、??????????????、????、???????????、??、????? ?、??? ? 、
? 。「 』 「 ?????」? 、
????、 、 ????????????????、?? ??、????????? ? 、 ??? ??、?? ?
、 「 』（ ） ???????????????（??「 』）。 、 ? ??????? っ 。
?????????「?」「??」?????????。「??? 」 ? ????????っ?。???
、 （「 』 ? ）。「 」 『 」 。 、 、、 っ ??、???? ??? 』 「 」）
「?????」???「??????????」????????っ???、?????????、??????
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???》??
?、????????、???????????、???????????????。???????????、
????、?????ゅ???????、??????? ? ??っ?。?????、??ゅ?????????? ? 。 ? 、 ? ? ? ? 、? っ。
? 、 ? ???。???????????????。??????
?????。?っ?「?????」??????????????、????????????っ。っ ??。
???
??、?
??? 、
?。
? 、 ?????「 ??』????。『 ? 」
、 、 。 、 っ
「 」 ? 。 、「 」 ? 「 」????
「???」???????????????、??????、?????????、???????????
I■■■■■■■
■■■■
一
????????????????????????っ???。???、???????????
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稲荷新左衛門のこと（中野）
?。??????????、?????????。
????、??????、??????????。??ゅ???????????、???????、????っ
?。?? ? 、 っ っ ?、?????「????」????。
??ゅ? ? ? 、 、? ? っ 。 ? 、 ゅ ?
???? ??????っ 。
???? ? 、 、
??（? 『 』 「 ????」、 ? ）。 ? ? 、 ???? ?。 、 、 ゅ????っ????????、??? ? っ 。
????、??????????????????、???、??????、??????、?????????、 ? 、 、 、 ? 、? ? 、???? ? 、 、 ? ? 、 、 ? ? 、
??????????。
??????????『????」??????。 「 」 。?、 「 」? 「 」 、 っ ? ?。?????、
?????????????????
? ?????? ?? ? ??? ?? ?
???? ?、
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???????????????。????、????????????。
?????????????????????????、
???? 。???????? 、
???? 、 ?????、????????????、????????、??? ??〜?????? 、 、 ? 、 、?? 、 、?、 、 ? 、 、?? 、 ??? ? 、 、
??????????????。???、???????????????っ??っ?。?? 「 」 ????「??」「? 」「? 」「 」 。
?ー???
?????? 、
??????
?? 、 、 ? 、? （「 」「 」）?????、「????????」 ? ?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。 ?????、?????
?、??????、???????、???????? ??? 。 「 ? 」「 ? 」?、 ? ? ? 、
?????????? ? ??????、????????? 、?? 、 ?? ? 、 ョ
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稲荷新左衛門のこと（中野）
??????。
??????っ?、???????????????????????、??「???」?????。?????
???? ?、????????、???????????????????。
????????、??????????、?????????、??????????????????、??? ? 、 ? 、?? 、 、 ??? 、 、 、?? 、 ??????????????? 、
ー
?? 、 ??? 、 、?? 、 、?? 、（ ） 、 、?? 、 、 、 、 、（ ） 、?? ?????? 、（ ） 、
??????????????????（????）?? っ ? ? 」 ）。
??????、????????????????。
????（ ???）??? 、 ? ?????? 。「 ? ???? 」（「
、
（「????」???）
??』????）????????。
????????、???????????????《?????????????、????、?????、??．?? 《 ??????〈 、 ?????? ? ? 、 ??《 ↓?????????? ????????、?????、
（「????』????「????｜????????」）
???、???????????????????、??????????????????、?????「??
???」????。??「??? 」 ? 、 ?っ????????????????。
???????? ??、 ｜｜ 《 、 、 ? 《 〈 ??? ???? ?、 、 ??? 〈 ｜ ↓ 〈 ?? 、 （ ）
???????????? ? 、 、 ? っ
???????。
????、???、???、???、?? 、 、 、 ??? ? 《 、 、 、 、?? 《 ? ?《 、 ? 《 、
（「????』????「???????」）
（?）
『?????」?、???????????????っ??????????????。「???」?、????
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稲荷新左衛門のこと（中野）
?????????????????っ?。???????、???、??、??、???????（『????』?? 「 」）、 ? 、 、 、? っ ? 』 『? 』?? ）。 ??????、????（?? ? っ 、 ??? ???? （『??」? ）
?????、???????????????。???????????、??????、?????????
（「?? 』「 」「 、 ? （ ?????っ ??? 」?? ）。 ????? ?、?? 、 、 っ 。??、「 、 ? ? 」 （?? 『 ???? 』 、 ）
????（????）?? 、 ???????????、??? ? 、?（????）?
????????? 。
??????、????????、?????????、??????、???????????《??《｜????????? 、 ? ?????《? 《????? 》 ???《 ?? 》??、 ??? ? 、 ? 、 ??? ? 、 、 ? ????、?? ?? 、??????????? ???、? ????、
?????』????????????）
???、?????????? ? ? 。 ? 、 ?
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????『???』???????、????????????????????っ??????????。??
?????????、????????????、??????????????????????っ????????。 。 ??? 。
?????? ? 、 ? 「 」 っ ?
??????????、??????????、??????????????、??????????????、 、 ? 、 ? 、?????????????????、?? ? 、 ?????????????、??? ? 、 、
、 っ 。
? ? 《 ?? ??????????????????、?????????、
（「????」??????????????）
? 、 、 っ ???。
、 〈? 、 ???、
（「?????』????）
?
??ー?
???????
???
ーー
? ??? 、 、 ↓ 、（ ?）
???
、?
｜ 、 、（「 」 ）
、「 」 ? っ????
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稲荷新左衛門のこと（中野）
「???」????、「?????」?????????、??????????????っ?。「?????』?
?「?????」??????????????。
??????????????、????????、?????っ?。???、???????????????
?。?? ? 、 ? ?、?????。??、???????????????、?? ? ? ?っ?。??? ? ? ???。???、 、?? っ ?。???????? っ ? 、?? ???、? ? 、「 」 。
「?????」??? 、 ???、??????、????????? ? ?、
????
???????????????????ー??????
?????? ????。
?????????『??
??、「 ??」?「
??????????ョ?????????????（「????????
? 、 ? ??????、????????????っ?。「???」?
? ? ? ? 、 ? っ 。
四
『?????」
『??」??、
???。?????「????????????????」????????「???』????????、????「???」?????。???????
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???????、??????????????????????。?????、????????????っ?。
?????
????????、????????????????、?????、?????????、???、???????????? ??? ?、??? ??? 、
（「??????????」）
???「?? ? 」、 ?????????????? っ 。
??、?????????????????????。????????っ??????っ?。??????????? ?、 、 。 「 、 ? ? ???」 。 「 ???」???????????????。
????っ???、 ? ?????? ? 。 「 」（ 「 ?」
??）? 。 ???っ? っ 、『 ??????? 」（「 ? 」 ? ）?? ? 、 ? 。 ェ ー ー ィ 「????」（ ?、? ??） 、 「 』 、「
（?）
??」 。 『 」 。???? 、 ? ??? ? 、 。
『?????」????、?????????????????????。
? 、 っ 。
?、「 ????」???? 、 ? ? っ ????。??????????
、 、 。 、「?????」?????「 」 。
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稲荷新左衛門のこと（中野）
??、??????????、??????????、????????????、?????????????
?????????????っ?。??????????????????。???????????、??????? ?、???????? 。
???、?? ? 、 ? ? 、 ???????????????
???? 。 ? ? 。 ???、 ???? ? ????? 。
?????? 。 。 ? ?、
???? 。 、 、?? ?、???? 。
?????? っ 。? 、? ?????????? ?????????? ?????。
???? っ 、 、 っ っ 。??、 ????? 。
???? 、 、 、 ?????? ???、????????っ?。???、
っ 。 、 ? ??????
?????? っ 。 ? 、 。
???? 、?? ? ? っ 。 ???
?ェ??ー ー ィ 「 」 、「 」 っ 、
。
?、
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??????、???????「?????』?????????????????????。
「??????」??????????。?????????。???????????????、??????
???、 っ ? 。??????? ? 、 、 、?????????。?? 、? ????、?? ? 。
???????????。???????????????????。?????????、?????????
??。? 、 、???????????????? 、 ??? ?。 ????? っ 。 ???。?? 。 、 。?? ? 。 っ?? 、 、 っ 。 、 、?? 。 、 、?? ?????????っ? 。
?????????。?????? 。 ? ???????。
???? ?、?? 、 、 。
???? 、 っ 。 っ ? 。
???、 、 、 っ 。?? ? ???? 。 、 。
「??????」???????、????「??????」?????? 。? 、
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稲荷新左衛門のこと（中野）
???????。 ????????????。「??????」????、??「??????」???、?????????????? 「 』 ????、??????????????。
???????、????（??????、????????????????????「????」????
???。 「???」???、 ? ?。
???? 、 ? ? （? ） 、 。 ? ?
???? 、?????? っ 。
??????????????《??????????《????、???????、???????????、???? 《 ?、 ? ? ↓ ? 、 、 ヶ ??、 ↓（ ）?????????? 、 ?。???????、???????
?????「????」???。
??????????。??? ????????、???、??????????? ?
???? （ ?????）。 ? ? ? ? 。「 、
? 、 、 、 っ っ 。
???、 ?????? ?、 ?? ↓ ??? ???、 、?? 《 ???? 、 ↓
（??）
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???????????????（「????????」）? ? （ ）「????」??????、「?????????????????」???、????「??????」??
??????」????）???????????。
??????????????????????。
????????、? ???? ? ? 、??? ? ? ?? ? ? ?? ?、? ? ?????? 、 、 ?、 ? ? ?、? ????? ?（ ?）、?? 、 ? ?? ? ? ? 、 ?、 、 ??? 、 ー ャ、（「 」 ）?? ? 。 。 ? 、?? 、 。 ? ? ? 。（? ） 、 ? 。 ? 、 ????、 ? ???????。
（「?????」）
「??????」「?????」「??????」? ?、????、? ?? っ?。
????「???」???????????????? 。 ? ? 、 ?????、??? ? 。 、 ???「???」? ? っ 。??（ ???）。
?????????》?」?????っ??、???????。????????、?????っ?
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稲荷新左衛門のこと（中野）
「??????」?、???????「??????」「?????」??、??????????。
?????????????????????????っ?、?????????????????。???、?
???????????????????っ?。???????、??????、????????????。???? ? ? ?、 ? 、 っ ?
????????????????、????????????????（??）??っ????????（??
『 」）。??? ???? 。
??、????、???????????、??????????????、?????????、??????? ? 、 ? 、 ??????????、??????????? 、?? 、? 、 ? 、??、 ?????、
???????』?「????????」）
、? ? 。 、 、 ? ?
??（「 」 ）。
、 、 。 ? ? ???????????? ?
。 、 ??、???????????っ ??。
五
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??????（????「????」?、?????、?????）。
??、???????????????「??????』???、?????????????、???????
???? っ 。? ????? ? ? ???????????、??、?????????? 。 、 ? ? 。 ?、
???????、??????????、????????????????????、???????????? ??????????、
????????』???「??????????????????」）
???? 、 、 っ ? 、 、?? 、?????? 、
?????????」?????「????????????????」）
???? 、 、 、 、?? 、 、 、?? ??????? 、 ?っ 、
???????」????）
????????????????????。
『??????』?????、??????????、??????????????、???????????
?。?? 「 」 、 ??????????? 。 、 ?????? ?、 」 、 ?? っ っ 。
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稲荷新左衛門のこと（中野）
????????????????????っ???。???、??????????????????????
??????????????。「?????」??、?????????「???」?????、????????? っ ???????、???????? ? ? 。
「?????」????????????????。?????「??????』「?????」『??????」
???? 、 ? 。
???????、??????????????（??）?????、????、???????、??↓｜??
。 ｝。「??? 。
? ?、 ??????????????、???????????、?????????、??、 ? 、 ???????、???????? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 、 ? 、 、、 、???、???????? 、
（「??????」）
? 「 ? ?」?????????。、「 」 ??? ? 。 っ ??????、
? ???、??? 、 ? ↓ 、 ?
???っ???????????、???????????????っ?。????????????????。「 ? 」?????????、「 」 ? ? ????????
（??????????）
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「???」????、????????????、??????????、????????、????????
???。??????????????????、?????????????????。?????、??????「 ????」、? 「 ?」、???「 」 。
????????、????????????。???????????????????。?????????
。 、「 ??」?っ ??? 》」 ??? 。
?、?????????????」）
（?）
???、 ? ??????????。???、「???????」???。
?????????????????????????????、 ? ?? ? ?? 、 ?? ? ???、 、? ? 、?? ? 、 、 、?、 、 、 ? 、 、?? ? 、 、 、?? 、 、（ ）?? 、 っ 、??? ? （? 「 ? ↓ ? ）「? 」 、 ? ???「?」?????、???????????????????????
、「 ? 」 、 「 」?????。?? ?? っ ?? ?。???? ? 、 っ 。 、「
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稲荷新左衛門のこと（中野）
??っ????、????????????。???????、???????、??????。
?????????《???、?????????、????????、????????????????? ↓?、?? 、? ????
????」??????????????）
??、?????「??」?????????????????っ?。??????っ??????っ?。
???? 、 ↓ 、??????、??????、 ? 、 、?? ????? 《 》 ??????
（???????）
??????っ? ? 、「? ???」???? 。 、 ? ? ?????、
????????????????????????。???、「??????』「?????」??????、???? ? 。「 」 ? っ?? 、 、「 」 。「 」 ?? 、?? ??? っ 「 」 。 、 、 「 」 っ ???っ 。 「 ?、 」 」「 』）??。 「 」 、 「 」 、 」?? ?????っ 。
『??????」「??????」『?????」「??????」、????????、『???」???????
???? 、 。 、?? ???? 。
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?
（?）???????????????っ????????、「??????」?????。??、??????????????
???、?????????????????????????。???、????????????????、??????? ? 、 、? ? 。
????????????、?????????????、?????????????、???????????、??、 ? 、 ??????、??? 、 ? ョ、???????? ??????、??????? ッ、 ョ ? ?? ???? 、?? ? ァ 、 ??? ???、 ???、 ? 、 ? 、 、?? ? 、 、 ? 、 ? ??ョ??? ? 、??? 、 、 、 ョ 、?? 、 ? 、
（「??????」???「??????????????」）
??、????????、???????????。?????????????????、??????????。??
???????、「????」??????????? 。
（?）「????」???????。
?????????? 、 、（? ） 、 ? ??、? ???????? 、 （ ）???? 、 、 、?? 、 、 ー 、 ー
??????、???????????、?????「??????」???????。
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稲荷新左衛門のこと（中野）
（?）「????????」????????????。
?????????????????????、??????????、???????、?????????、????? 、 、 ???????、?? ?、 ????????、 ???????? 、 ? ????????、? ? 、?? ?? 、 ??????? 、 ? ????、??、 ? 、 、 ? 、 ? 、 ?????、 、 、 、 （ ）
?????「???」??????。
（ ）「 ??」?????
?????????????。
、 ? ???????、?????????????????、
?????」???????「?????????」）
?????????「????」???「??????????????????????」??????、「????、
???????」????????。
? 、 、 ??、????? 、、 、 、 ? ???、?????????、 、 、 、（ ）? 、、 、 、、
（ ）「 」 ??????????。
???????????
?????ッ?ッ???????????????
、、 、 、 、 、、 （「 」 ）
「 ? 」 ?（??? ???、????????????）??。??????????
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???????、???↓｜??《???ヶ???????????、????《?↓????????《????????《??? ｜ ? ↓?、 ↓???〈?????、???????、?????、?????????、??、 ???????↓??? ??? 、
（??????????）
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